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GC-FPDに よる食 品中の残 留農薬 の分析
  一小麦粉中の残留有機 リン系農薬の分析一
長坂 尚子,近 藤陽太郎
Simultaneous Determination of  Chlorpyrifos-methyl and Malathion 
            in Wheat Flours by GC-FPD
Naoko Nagasaka and Yotaro Kondo
  The residual organophosphorus pesticides of chlorpyrifos-methyl and malathion in wheat flours were 
analyzed by gas chromatography with flame-photometric detector (GC-FPD). Organophosphorus pesti-
cides were extracted with acetone from 20g of the samples and the extract was treated with an aqueous 
phosphoric acid-ammonium chloride solution. The solution was filtered in the presence of Celite 545 and 
the filtrate was concentrated to give an aqueous solution. The solution was extracted with ethyl acetate 
and then washed with 2% sodium chloride solution. After drying over anhydrous sodium sulfate, the 
extract was evaporated to dryness and reconstituted in 5m1 of acetone. The resulting solution was used as 
an analytical sample without further cleanup. Chlorpyrifos-methyl was detected from 12 among 21 flour 
samples with a concentration range of 0.01-0.37,ug/g and malathion was found in 7 among 21 samples with 
a concentration range of 0.01-0.15,ug/g. The detection limit was 0.005,ug/g for wheat flours.
は じ め に




性が強 く,農 業従事者に中毒者 を出す と共に,自 殺
や他殺 目的での使用も頻発 し,代 表的な薬毒物 とさ
れている。また言われているほど分解性 は良くなく,
しば しば野菜や果物,そ して加工食品からも数多 く
検出されている1-6)。 私たちが毎 日摂取する農薬の
量はごく微量であるため,急 性毒性としてすぐに表
だって現れてくるわけではない。 しか し,ご く微量
であっても残留農薬がもた らす害に,化 学物質過敏
症(chemically sensitive patient)と い う症状がある。
この症状は,微 量の化学物質を長期間摂取すること
によって引き起こされ,皮 膚 ・神経 ・眼 ・血管等に
アレルギー症状が複雑に現れるものである3-6)。 そ
の原因のひとつ として,食 品中に残留する有機 リン
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系農薬の慢性的な摂取が疑われている。有機 リン系
農薬を成人で1日 に1μg毎 日吸入 し続けると発症す
ると言われている。現在の食生活は,洋 風化傾 向に




万 トン(54%),カ ナダ152万 トン(26%),オ ース
トラリア114万 トン(20%)で ある。国産小麦の生




るアメ リカ,カ ナダやオース トラリアでは収穫後に
農薬 を使用す ることが認められているので,所 謂ポ
ス トハーベス ト農薬(収 穫後処理農薬)が 残留する
危険性が高い。ポス トハーベス ト農薬は,収 穫の一
定期 間前に使用 されるプ レハーベス ト農薬に比べ,
消費者 にわたるまでの期間が短 く,倉 庫貯蔵のため












































<融点> 45. 5-46. 50C 
<溶解性> 水 4mg/l(240C)，アセトン 6400mg/l
(240C) ，ベンゼ、ン 5200mg/l(240C) ， 
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<登録保留基準値> 米(玄米) (0. 01 ppm) ，野菜
(0. 03ppm)，てんさい (0.03ppm)






















<融点> 2. 850C 







<残留基準値> 米(玄米) (0. 1ppm) ，小麦 (8.0
ppm) ，小麦粉(1.2ppm) ，野菜(2.0ppm)
< ADI > 0.02mglkglday 


























→2400C (4分);キャリヤー窒素 240kPa ;検出器
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